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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAF N. 105 DE 3 DE ABRIL DE 2014 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 





Art. 1º DESIGNAR os servidores Raquel Ribeiro Caetano, matrícula 
SO44568, Elisandra Luíza da Silva Fernandes, matrícula SO43480, e Arlan Morais de 
Lima, matrícula SO55322, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão 
de Recebimento provisório e definitivo referente ao Contrato STJ n. 014/2014 (Processo 
STJ n. 1816/2013), firmado com a empresa EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda, 
que tem por objeto aquisição de licenças do Protocolo de Comunicação SIP2 (Standard 
Interface Protocol 2), devendo acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro 
de ocorrências e das demais providências relativas ao mencionado contrato. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor José Ronaldo Vieira, matrícula 
SO49772. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA 
